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Grozon – La Combe
Fouille de sauvetage (1983)
Jean-Paul Jacob
1 Une  construction  « surprise »,  hors  du  lotissement  communal,  a  motivé  une
intervention  urgente.  Un  décapage  mécanique  du  terrain  a  mis  au  jour  un  vaste
empierrement qui doit être mis en relation avec celui découvert dans le lotissement
voisin. Deux squelettes non datables, reposaient sur cet empierrement : un adolescent
et  un  adulte.  Dans  la  partie  sud-est  du  décapage,  l’empierrement  s’interrompait
brutalement pour laisser la place à une poche de terre noire, contenant des fragments
de torchis brûlés et un mobilier caractéristique du début de la Conquête. Il s’agit peut-
être d’une structure d’habitat.
2 Un sondage pratiqué au hasard dans l’empierrement a permis de constater qu’il était
composé de plusieurs couches de matériaux. À une profondeur de 0,80 m sous la surface
de l’empierrement, un mur a été découvert. Malheureusement, les délais impartis à la
fouille n’ont pas permis de le dégager et de dresser le plan du bâtiment auquel il devait
appartenir.
3 Un second sondage a permis de découvrir un emplacement qui a livré des scories de fer,
quelques  scories  de  bronze  et  plusieurs  petits  objets  de  ce  métal,  difficilement
identifiables. La fouille de cette structure particulièrement intéressante (une fonderie
ou une forge ?) n’a pu se poursuivre en raison de l’attitude du propriétaire qui a cru
bon de la détruire prématurément, ce qui a d’ailleurs motivé un arrêt de ses travaux et
un procès.
4 Durant  cette  fouille,  la  Direction  départementale  de  l’Agriculture  a  fait  procéder  à
l’ouverture d’une tranchée le long du chemin de La Combe, afin d’alimenter en eau le
lotissement. L’examen de la coupe ainsi pratiquée a permis de localiser avec certitude
le bâtiment romain dit maison de Lias, découvert en 1891 par l’abbé Guichard, et dans
lequel il avait recueilli un important mobilier archéologique – dont plusieurs statuettes
en bronze – conservé aujourd’hui au Musée des Antiquités Nationales (Guichard 1891).
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